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Combined Team Statistics 
2011 Momen's Soccer 
Ceda r ville Combined Team Stat i s tics (FINAL) 
Al l games 
RECORD: OVERALL HOME Al•/AY NEUTRAL 
( 0 - 1 - 0 ) 
( 0 - 0 - 0 ) 
( 0 - 1- 0 ) 
All GAMES ... .. .. .. .. ( 7 - 9- 2) ( 5- 3- 1) 
( 0 - 0- 0 ) 
( 5- 3 - 1 ) 
( 2 - 5 - 1 ) 
( 0 - 0 - 0) 
( 2- 5 - 1 ) 
CONFERENCE .. ,,, ... ,. ( 0 - 0- 0 ) 
NON -CONFERENCE , ... ,. ( 7 - 9 - 2) 
OPPONENT lv/L SCORE DATE 
9/ 3/ 11 
9/ 6/11 
at Indiana ~Jes leyan 
at Def iance 
l 0 - 5 
Iv 4-1 
ATT 
200 
55 
75 
60 
85 
a t Br yan T 0 - 0 +9/ 9 / 11 
+9/ 10/11 
9/ 13/11 
9 / 16/11 
9/ 20/11 
9/ 24/11 
10/ 1/ 11 
10/ 4 /11 
10/ 7/11 
10/ 12/ 11 
10/ 18/ 11 
10/ 22/ 11 
10/ 25/ 11 
vs Cumber l ands (Ky . ) 
TAYLOR 
l 0 -1 
l 1 - 4 
l•/ALSH 
MT , VERNON NAZARENE 
ASBURY 
CAMPBELLSVI LLE 
IH LMI NGTON 
LOT 1-2 
1 - 0 
6 -1 
2 - 0 
T 02 0 -0 
l 0 -3 
l 02 1 - 2 
1-1 02 2 -1 
l 0 -1 
215 
110 
225 
135 
140 
134 
118 
at Ohio Domi ni can 
a t Not r e Dame ( Ohi o ) 
at Malone 90 
145 
120 
85 
405 
85 
URSULI NE 
URBANA 
URBANA 
Iv 2- 0 
Iv 1-0 #11/ 1/11 
#11/ 4 / 11 
%11/ 12/ 11 
a t Not r e Dame ( Ohi o) 
at Grace 
l 1-2 
l 0 -2 
+ Bryan Classic 
# Ohio I ndependent Champi ons h i p 
% NCCAA Mi dwest Reg i ona.l 
TEAM STATI STI CS 
SHOT STATI STI CS ... , ... .. . 
Goals-Shot attempt s . .. . 
Goa l s scored per game .. 
Shot pct . . . , , ... , , , . ... 
Shots on goa l - Attempt s . 
SOG pct . .. . , , ... , , , . .. . 
Shots/ Game , , . ... , , , . .. . 
CORNER KI CKS , , , ... , • , , .. . 
PENALTY KI CKS., ... , ... .. . 
OFF SIDES .. . . ,,, ... , . ,, .. . 
PENALTIES . . . ,, . ... , . , . .. . 
Yellow cards . ... , . , . .. . 
Red cards . , , , ... , , . , ... 
ATTENDANCE .. . ,, .•. ,,, . •.• 
Tota l , . . . . , , , ... , , , . ... 
Dates/ Avg Per Date ., .. . 
Neut r a l Site #/ Avg .. .. . 
## PLAYER 
26 Rache l Brownf ield 
19 Deanne Bradsha\'1 
6 Amanda Bunton 
10 Kristie \ lolff 
1 1 Morgan Ziegler 
1 3 Ke lsey Hat k i ns 
23 Arianna Pepper 
17 Sar ah Brownfield 
3 Dresden Mat s on 
1 2 Emi l y Ni eder mayer 
14 Elise Hur ley 
8 Ash l ee fli l son 
5 Sar ah St erkel 
4 Anna Sc hmid 
18 Alexi s Mi ckle 
7 Elizabeth Cox 
22 Jil l Ca rroll 
1 5 Jil l Dav i s 
20 Kar en Mccos key 
9 Me l is s a Ruhlman 
1 Ke r i Sacht l eben 
0 Chr i st i ne Fau l ds 
CED 
22 - 226 
1 .22 
. 097 
117 - 226 
.518 
12.6 
73 
0 -1 
60 
6 
0 
1260 
9/ 140 
1/ 60 
OPP 
25-1 52 
1 . 39 
. 164 
77 -1 52 
. 507 
8.4 
58 
1 - 1 
43 
s 
1 
1162 
8/145 
GP G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK- AT 
18 4 2 10 33 .121 16 . 485 2 0 -0 
18 4 2 10 1 2 . 333 9 . 750 1 0 -0 
17 4 0 8 29 . 138 12 . 414 1 0 -1 
16 2 1 5 23 .087 11 , 478 0 0 -0 
18 2 1 5 18 . 111 8 . 444 1 0 - 0 
18 1 3 5 40 .0 25 17 , 425 0 0 -0 
17 1 2 4 11 .091 8 . 7 27 0 0 -0 
16 1 0 2 16 .062 9 . 562 1 0 -0 
15 1 0 2 1 2 .083 6 . 500 0 0 -0 
18 1 0 2 7 . 143 3 , 429 0 0 -0 
11 0 1 1 4 .000 2 . 500 0 0 -0 
17 0 1 1 1 .000 1 1 . 000 0 0 -0 
16 0 0 0 S .000 4 . 800 0 0 - 0 
10 0 0 0 S .000 4 . 800 0 0 -0 
10 0 0 0 4 .000 1 . 250 0 0 -0 
11 0 0 0 4 .000 3 . 750 0 0 -0 
14 0 0 0 1 .000 1 1 . 000 0 0 -0 
14 0 0 0 1 .000 1 1 . 000 0 0 -0 
3 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 0 -0 
13 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 0 -0 
11 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 0 - 0 
5 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 0 -0 
To ta l . . . . ,, . ... ,,, . . 18 22 13 57 226 .097 117 . 518 7 0 -1 
Opponents .,, ... ,,, . . 18 25 13 63 152 . 164 77 . 507 9 1-1 
I - SAVES- I 
## GOAL TENDERS 
I -GOAL AVERAGE- I 
GP Mi nutes GA Avg Sv Pct \/ l T Sho 
0 Chr i stine Faul ds 
1 Ke r i Sacht l eben 
7 Elizabeth Cox 
5 468 :10 6 1 .15 15 .714 2 2 1 
11 9 27 :32 13 1 .26 28 .683 4 5 1 
3 271:52 6 1 . 99 9 .600 1 2 0 
2 
3 
1 
To t al .... ,,, ... ,, . . . 18 1667 :34 25 1 .35 52 .675 7 9 2 6 
Opponen t s .,, ... ,,, . . 18 1667 :34 22 1 .19 95 .812 9 7 2 7 
GOALS BY PERI OD 
Cedarvi lle . . ,, . ... ,, 
Opponent s ... . ,, ... ,, 
SHOTS BY PERI OD 
Cedarvil l e . . ,,, ... ,. 
Opponent s . .. ,,, ... ,. 
SAVES BY PERI OD 
Cedarville .. ,,, ... ,, 
Opponent s ... ,,, ... ,, 
1s t 2nd OT OT2 
7 14 0 1 
10 13 1 1 
1s t 2nd OT OT2 
91 124 6 5 
68 75 6 3 
1s t 2nd OT OT2 
26 24 2 0 
37 52 4 2 
CORNER KI CKS BY PRO 1s t 2nd OT OT2 
Cedarville . . ,,, ... ,. 
Opponent s . . . ,, . ... ,, 
FOULS BY PERI OD 
33 3 2 4 4 
29 26 2 1 
1st 2nd OT OT2 
Tota l 
22 
25 
Tota l 
226 
152 
Tota l 
52 
95 
Tota l 
73 
58 
Tota l 
Cedarville . . ,, . ... ,, 101 95 3 1 200 
Oppo nent s . . . .. , ... .. 64 6 3 7 2 136 
